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1 Cet article souligne les failles de l’organisation de l’aide humanitaire apporté aux réfugiés
et propose une réflexion sérieuse pour améliorer cette aide. L’A. analyse la coordination
de l’aide humanitaire aux déplacés afghans qui se sont installés dans la zone frontalière
entre l’Afghanistan et le Tadjikistan entre 2000 et 2002. Elle cherche à en déduire des
leçons qui pourront être utiles à la gestion du retour des réfugiés afghans dans leur pays.
Son article analyse ainsi le rôle des différentes organisations engagées dans les opérations
humanitaires, et plus particulièrement celui de l’UNHCR, l’organisation onusienne pour
les réfugiés, en tant que leader. I. Overland en déduit que le cas des réfugiés afghans au
Tadjikistan  permet  de  mettre  en  lumière  les  difficultés  de  coordination  (partage
d’information, communication, traitement des cas et des demandes) entre les agences
humanitaires et l’avantage de l’existence d’une organisation onusienne neutre comme
l’OCHA, l’organisation onusienne pour l’aide humanitaire. Elle conclut en soulignant que
seule  une  meilleure  coordination  entre  ces  agences  peut  permettre  un  travail
humanitaire efficace envers les réfugiés ; cela demande une meilleure distribution des
missions et des rôles, ainsi qu’une direction des interventions reposant sur le consensus.
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